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sobre  les situacions d’utilització anòmala dels habitatges orientat a    identificar  i descriure els 
diferents tipus de situacions com a infrahabitatge, vacant o sobre ocupat. Aquest text completa 
l’estudi que s’ha estructurat en quatre documents: el primer document és el pla de treball i conté 
la metodologia; el segon document conté l’estudi sobre infrahabitatge; el tercer és l’estudi del 
parc vacant; per últim aquest quart document es refereix específicament a l’estudi de l’habitatge 
sobre ocupat.  







Atenent al concepte que es defineix en l’article 3e de La Llei 18/2007 de 28 de desembre del Dret 




































Les  adreces  que  s’han  seleccionat  s'extreuen  del  llistat  de  totes  les  unitats  familiars/fulls 
padronals amb persones empadronades en  les quals consten un nombre  igual o superior a 7 
persones. No s’han seleccionat de manera automàtica totes aquelles adreces on la suma de tots 












es  procedeix  a  un  tràmit  de  validació  que  es  resoldrà  un  cop  finalitzat  el  període  per  a  la 
verificació.  
 
En  el  moment  d’alta,  s’exigeix  al  veí  o  veïna  un  element  de  prova  per  acreditar  que, 
efectivament, habita al domicili de residència, habitualment s’exigeix: 1) un títol de propietat 
(Escriptura,  contracte  de  compravenda, Nota  del  Registre,  comprovació  de  bases  de  dades 
municipals on consti aquesta propietat, etc.); 2) Un contracte vigent d'arrendament d'habitatge 
per a ús de residència habitual acompanyat de l'últim rebut de lloguer. Si bé també s’acostuma 
a  acceptar  altres  documents,  que  pot  requerir  de  les  comprovacions  que  es  considerin 
oportunes (subministraments de llum, aigua, etc.). 
 































Cal  fer  referència  a  les  dificultats  d’encreuament  de  dades  per  les  inconsistències  de  la 
informació. Existeix una manca de correspondència unívoca de la informació d’adreça de padró, 
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de  conservació  i  rehabilitació  d’acord  amb  articles  36  i  37,  amb  imposició  de  sancions  i 
expropiació temporal de l’usdefruit). 
 
Se  n’exceptuen  les  unitats  de  convivència  vinculades  per  llaços  de  parentiu,  sempre  que  no 






El  resultat  de  l’aplicació  del  decret  55/2009  ha  fet  possible  la  identificació  d’habitatges  de 
superfície petita amb un nombre excessiu de persones empadronades ja que es disposa de les 
dues  dades  .  La  dada  de  persones  provinent  del  padró  i  la  de  la  superfície  de  l’habitatge 
provinent  de  cadastre.  L’actual  normativa  d’habitabilitat  es  centra  en  la  dimensió  de  les 





















els    efectes  que  es  deriven  de  la  Llei  del  dret  a  l’habitatge.  Se  n’exceptuen  les  unitats  de 
convivència vinculades per llaços de parentiu, si l’excés d’ocupació no  comporta incompliments 





















































a) S’han  identificat  els  habitatges  amb  un  nombre  superiors  a  7  habitants 
empadronats al 2014 que han estat un  total de 31 habitatges en el  conjunt del 
Municipi de Molins de Rei. 
b) Es  realitza  l’encreuament mitjançant  l’adreça  i  la  referència  cadastral  amb  les 
dades de local d’habitatges per tal de calcular la superfície cadastral relativa a cada  
local d’habitatge.  
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d) Es  procedeix  al  càlcul  dels  habitatges  que  sobrepassen  els  llindars  màxims 
d’ocupació,  mitjançant  l’encreuament  de  les  dades  del  padró,  i  la  relació  de 
superfícies  estimades  d’acord  a  les  dues  normatives  de  referencia.  El  decret 
55/2009 i les Ordenances metropolitanes d’edificació.  
 
Com  a  resultat  de  tot  l’anterior  s’ha  obtingut  una  primera  aproximació  en  els  que  s’han 
identificat individualment els habitatges sobre ocupats (per llindars d’ocupació i superfície). 
 
En una    segona aproximació  s’haurà de  copsar  si existeix o no  relació de parentiu entre els 




















persones   superficie  m2/persona  persones   superficie  m2/persona 
7  64  9,14 7 86 12,29 
8  72  9,00 8 96 12,00 
9  80  8,89 9 106 11,78 
10  88  8,80 10 116 11,60 
11  96  8,73 11 126 11,45 






















L’estudi  s’ha  focalitzat  en  uns  habitatges  que  tenen  un  nombre  més  alt  de  7  persones 






mitjos  (d’entre 58  i 75 m2), amb una  relació mínima d’entre 7  i 9, 11 m2 per persona. Dins 

































s’ha  verificat  que  els  diferents  locals  que  conformaven  l’habitatge  eren  un  únic  habitatge 
unifamiliar. Tanmateix, seria recomanable fer una darrera verificació sobre  les dades físiques 
Ordenança metropolitana  Llei dret a l'habitatge





































8 7 86 12,286 7,0 0,57 1 64 9,14 7,04 0,77 1 58 49,3
9 7 86 12,286 8,6 0,70 1 64 9,14 8,62 0,94 1 71 60,35
10 7 86 12,286 9,1 0,74 1 64 9,14 9,11 1,00 1 75 63,75
4 7 86 12,286 9,2 0,75 1 64 9,14 9,23 1,01 0 76 64,6
1 7 86 12,286 10,3 0,84 1 64 9,14 10,32 1,13 0 85 72,25
3 7 86 12,286 10,3 0,84 1 64 9,14 10,32 1,13 0 85 72,25
6 7 86 12,286 10,4 0,85 1 64 9,14 10,44 1,14 0 86 73,1
2 7 86 12,286 10,9 0,89 1 64 9,14 10,93 1,20 0 90 76,5
2 7 86 12,286 11,4 0,93 1 64 9,14 11,41 1,25 0 94 79,9
11 7 86 12,286 11,4 0,93 1 64 9,14 11,41 1,25 0 94 79,9
12 7 86 12,286 12,1 0,99 1 64 9,14 12,14 1,33 0 100 85
7 7 86 12,286 13,1 1,07 0 64 9,14 13,11 1,43 0 108 91,8
5 7 86 12,286 13,5 1,10 0 64 9,14 13,48 1,47 0 111 94,35
1 7 86 12,286 14,0 1,14 0 64 9,14 13,96 1,53 0 115 97,75
20 8 96 12 7,0 0,58 1 72 9,00 7,01 0,78 1 66 56,1
18 8 96 12 7,3 0,61 1 72 9,00 7,33 0,81 1 69 58,65
21 8 96 12 8,7 0,73 1 72 9,00 8,71 0,97 1 82 69,7
22 8 96 12 10,6 0,89 1 72 9,00 10,63 1,18 0 100 85
19 8 96 12 11,6 0,97 1 72 9,00 11,58 1,29 0 109 92,65
14 8 96 12 12,0 1,00 0 72 9,00 12,01 1,33 0 113 96,05
13 8 96 12 12,1 1,01 0 72 9,00 12,11 1,35 0 114 96,9
15 8 96 12 12,2 1,02 0 72 9,00 12,22 1,36 0 115 97,75
16 8 96 12 13,0 1,08 0 72 9,00 12,96 1,44 0 122 103,7
17 8 96 12 14,8 1,23 0 72 9,00 14,77 1,64 0 139 118,15
23 9 106 11,778 9,3 0,79 1 80 8,89 9,26 1,04 0 98 83,3
24 9 106 11,778 10,0 0,85 1 80 8,89 10,01 1,13 0 106 90,1
25 9 106 11,778 10,1 0,86 1 80 8,89 10,11 1,14 0 107 90,95
26 9 106 11,778 11,1 0,94 1 80 8,89 11,05 1,24 0 117 99,45
27 9 106 11,778 13,9 1,18 0 80 8,89 13,88 1,56 0 147 124,95
29 10 116 11,6 7,225 0,62 1 88 8,80 7,23 0,82 1 85 72,25
28 10 116 11,6 7,8 0,67 1 88 8,80 7,82 0,89 1 92 78,2
30 11 126 11,455 13,9 1,21 0 96 8,73 13,91 1,59 0 180 153
31 12 136 11,333 8,3 0,73 1 104 8,67 8,29 0,96 1 117 99,45
     











ser  que  sigui  en  detriment  d'altres  línies  que  s'estiguin  realitzant.  A  més  en  els  casos  de 






















L’estudi  realitzat  a  partit  d’un  anàlisi  permenoritzat  i  contrastat  sobre  el  terreny,  amb  la 
col∙laboració dels serveis tècnics  i socials de  l’ajuntament  i  l’Oficina  local d’habitatge, que ha 
permès delimitar amb precisió la situació en un moment determinat. Això no obstant requerirà 
en el futur mantenir un seguiment d’aquest cens elaborat avui, així com la incorporació, si és el 







actuacions  d’inspecció  dels  habitatges,  iniciades  d’ofici  o  a  petició  d’un  tercer  ,i  fetes  per 
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caldria millorar  la  correspondència de bases d'informació  i adreces  (padró  i  cadastre), a 
través del servei propi de  l’ajuntament o amb  la a  implicació del servei de cartografia de 
l'Àrea Metropolitana 
4. Tot i que Molins de Rei no té una forta concentració d'habitatges sobre ocupats, hi ha l'opció 
de delimitar àrees de tempteig i retracte (d'acord amb el que estableix l'article 15) i àrees de 
conservació i rehabilitació i aplicar les mesures previstes (d'acord amb el que estableixen els 
articles 36 i 37) de la  Llei d’habitatge. 
5. Donar  cobertura  als  propietaris  d’habitatges  sobre  ocupats  que  estiguin  disposats  a  
emprendre  accions  correctores,  en  el moment  que  es  demani  l’ajut  a  l’ajuntament  per 
endegar  en el procés de comprovació corresponent, d'acord amb el que estableix l'article 





7. D’acord al que dicta  la  llei  l’ajuntament   haurà de preveure  les mesures adequades per a 
acollir les persones afectades per aquesta circumstància en la mesura que puguin i que ho 






















els recursos, si s’escau  i   establir algunes mesures que facilitessin  la  identificació  i seguiment.  
També habilitar els processos  i els  recursos dirigits a   acollir a  les persones afectades per  la 
sobreocupació, sempre condicionat i en la mesura de la disponibilitat. 
 
